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(w oparciu o materiały własne Jubilata opracował Krzysztof R. Prokop)
1971
1. Przemysł dworski w dobrach pomorskich biskupstwa włocławskiego 
w drugiej połowie XVIII w., „Rocznik Gdański” 31(1971) z. 2, s. 127— 
-169.
1976
2. Bernard z Wąbrzeźna OSB, imię chrzestne Błażej, ur. 1575 w Wą­
brzeźnie, zm. 1603 w Lubiniu, asceta, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 2, 
Lublin 1976, kol. 310.
3. Casaretto Piętro OSB, ur. 1810 w Ankonie, zm. 1 VII 1878 w Genui, or­
ganizator sublaceńskiej kongregacji benedyktynów, [w:] j.w ., kol. 1350.
4. Mirecki Stanisław, imię zakonne i używane Krystyn, h[erbu] Szeliga 
(1659-1733), benedyktyn, opat świętokrzyski, twórca polskiej kongre­
gacji benedyktyńskiej, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 21 z. 2(89), 
W rocław-W arszawa-Kraków-Gdańsk 1976, s. 338-339 [wespół z P. 
Sczanieckim].
5. Powstanie kongregacji benedyktyńskiej Sw. Krzyża w Polsce, „Analecta 
Cracoviensia” 8(1976), s. 295-320.
6. Rec.: Kazimierz Drzymała, Ks. Stanisław Grodzicki SJ, Kraków 1973, 
WAM, ss. 186, „Studia Historyczne” 19(1976) z. 4, s. 614-616.
1978
7. Benedyktyni tynieccy w latach 1939-1947, „Studia Theologica Varsa- 
viensia” 16(1978) nr 2, s. 187-197.
8. Les origines de la Congrégation bénédictine de Pologne au XVIIIe 
siècle, „Jahrbücher für Geschichte Osteuropas” NF 26(1978) z. 2, 
s. 179-197.
9. Powstanie kongregacji benedyktyńskiej Świętego Krzyża w Polsce 
w XVIII wieku, [w:] Summarium. Sprawozdania Towarzystwa Nauko­
wego KUL. Nr 3(23) za rok 1974, Lublin 1978, s. 148-152.
10. Le retour des bénédictins à Tyniec, „Revue d’Histoire Ecclésiastique”, 
73(1978) nr 2, s. 348-358.
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11. Le retour des bénédictins en Pologne et leur activité pendant la deuxième 
guerre mondiale, [w:] Commision Internationale d ’Histoire Ecclesias­
tique Comparée (C.I.H.E.C.). Section IV: Les Eglises chrétiennes dans 
l’Europe dominée par le IIIe Reich 1939-1945. Congrès à Varsovie 25 
VI-1 VII 1978, Varsovie 1978, s. 54-57.
12. Rec.: Irena Gieysztor, Wstęp do demografii staropolskiej [= Introduction 
à la démographie de Panciemæ Pologne], Varsovie, Państwowe Wy­
dawnictwo Naukowe, 1976, in-8 , 310 p. (résumé en français), „Revue 
d ’Histoire Ecclésiastique” 73(1978) nr 2, s. 426-428.
1979
13. Cisneros Garcia Jiménez de OSB, ur. ok. 1455 w Cisneros (pn. Hiszpa­
nia), zm. 27 XI 1510 w Montserrat (Katalonia), reformator zakonu, pisarz 
ascetyczny, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 3, Lublin 1979, kol. 496-497.
14. Rec.: „Historical Abstracts” -  A Quarterly Covering the W orld’s Periodi­
cal Literature 1450-1974, American Bibliographical Center -  Clio Press- 
-Riviera Campus, 2010 Alameda, Padre Serra, Santa Barbara, California 
99103, 1955-1976, „Studia Historyczne” 22(1979) z. l , s .  143-144.
1980
15. Konfederaci barscy w Tyńcu, „Rocznik Krakowski” 50(1980), s. 139— 
-172.
16. Przekrój życia polskich benedyktynów w XVIII wieku, „Znak” 32(1980) 
z. 12(318), s. 1572-1581.
1981
17. Benedyktyńskie studium zakonne w Polsce w XVIII wieku, „Studia Hi­
storyczne” 24(1981) z. 3, s. 363-388.
18. Cytrynowicz Maur Ludwik ( f i 729), benedyktyn, autor pracy o polskiej 
kongregacji benedyktyńskiej, [w:] Słownik polskich teologów katolic­
kich, t. 1, pod red. H. E. Wyczawskiego, Warszawa 1981, s. 345- 
-346.
19. Ustrój prawno-administracyjny polskiej kongregacji benedyktyńskiej 
Sw. Krzyża w XVIII wieku, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 28(1981)
_  a  _  n i  i i / '
z-. H , 2». y l  —  i  i u .
20. Życie polskich benedyktynów w XVIII wieku, „Analecta Cracoviensia” 
13(1981), s. 443-487.
1982
21. Benedyktyni, [w:] Życie religijne w Polsce pod okupacją hitlerowską 
1939-1945, pod red. Z. Zielińskiego, Warszawa 1982, s. 461-474.
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22. Dążenie do odnowy życia zakonnego u polskich benedyktynów w XVIII 
w. („Służba Boża” w polskiej kongregacji benedyktyńskiej w XVIII w.), 
„Studia Theologica Varsaviensia” 20(1982) nr 1, s. 211—240.
23. Końcowe dzieje polskiej kongregacji benedyktyńskiej Sw. Krzyża (1772- 
-1864), „Analecta Cracoviensia” 14(1982), s. 557-609.
24. Protasewicz Leon hferbu] Jastrzębiec (?) (1728-1794), benedyktyn, autor 
konkluzji teologicznych, [w:] Słownik polskich teologów katolickich, 
t. 3, pod red. H. E. Wyczawskiego, Warszawa 1982, s. 441.
25. Die Studien in der polnischen Benediktinerkongregation im 18. Jahr­
hundert, „Jahrbücher für Geschichte Osteuropas“ NF 30(1982) z. 4, 
s. 508-532.
26. Wychowanie młodzieży w polskiej kongregacji benedyktyńskiej w XVIII 
wieku, „Studia Theologica Varsaviensia” 20(1982) nr 2, s. 117-130.
1983
27. Organizacja prawno-administracyjna polskich opactw benedyktyńskich 
w XVIII wieku, „Studia Historyczne” 26(1983) z. 2, s. 197-222.
28. Ostrowski Stanisław Jan, w zakonie Jozafat (1890-1939), benedyktyn, 
historyk Kościoła i zakonu, bibliofil, [w:] Słownik polskich teologów 
katolickich, t. 6, pod red. L. Grzebienia, Warszawa 1983, s. 595-597.
29. Schwartz (Szwartz, Szwarc) Izydor (1734-1794), benedyktyn, historyk 
swego zakonu, [w:] Słownik polskich teologów katolickich, t. 4, pod red. 
H. E. Wyczawskiego, Warszawa 1983, s. 31-32.
30. Sobański Hugo (1753-1785), benedyktyn, autor tez teologicznych, [w:] 
j.w., s. 125-126.
31. Stakłosiński Leander (1740-1785), benedyktyn, autor schyłkowych dzie­
jów  klasztoru tynieckiego, [w:] j.w., s. 174.
32. Starzeński (Starzyński) Franciszek Michał Łukasz h[erbu] Lis (1715— 
-1779), benedyktyn, autor konkluzji teologicznych, [w:] j.w ., s. 193-195.
33. Śmietanka Faustyn Ignacy h[erbu] Korczak (1757-ok. 1842), benedyktyn, 
autor dysertacji historyczno-kościelnej, [w:] j.w ., s. 305-306.
1985
34. Życiorys bł. Salomei, [w:] Błogosławiona Salomea. Życiorys-modlitwy- 
-pieśni, zebr. i wyd. J. R. Bar, Warszawa 1985, s. 6-71.
1986
35. Profesja monastyczna u polskich benedyktynów, [w:] Za przewodem 
Ewangelii. Profesja monastyczna, pod red. K. Janickiego, Tyniec 1986, 
s. 209-228.
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1987
36. Błogosławiona Salomea, [w:] Polscy święci, pod red. J. R. Bara, t. 11, 
Warszawa 1987, s. 35-74.
37. Święty Jacek, [w:] Polscy święci, pod red. J. R. Bara, t. 8, Warszawa
1987, s. 84-122.
1988
38. Kult Matki Bożej u polskich benedyktynów na przełomie XVIII i XIX 
wieku, [w:] Niepokalana. Kult Matki Bożej na ziemiach polskich w XIX 
wieku (Księga Pamiątkowa V Ogólnopolskiego Kongresu Mariologiczne­
go i Maryjnego. Lublin-Wąwolnica 28—31 VIII 1986), pod red. B. Pylaka 
i C. Krakowiaka, Lublin 1988, s. 331-342.
39. Sancta Croce, di Polonia -  Congregazione benedettina scomparsa nel 
sec[olo] XIX, [w:] Dizionario degli Istituti di Perfezione, t. 8, Roma
1988, kol. 662-665.
40. Ważniejsze aspekty kultu maryjnego w duszpasterskiej działalności kar­
dynała Wojtyły, [w:] Karol Wojtyła jako biskup krakowski, t. 1, pod red. 
T. Pieronka i R. M. Zawadzkiego, Kraków 1988, s. 187-229.
1989
41. Proces beatyfikacyjny bł. Salomei, [w:] Z przeszłości Krakowa. Profesor 
Janinie Bieniarzównie w 40-lecie Jej pracy naukowej, pod red. 
J. M. Małeckiego, Warszawa-Kraków 1989, s. 69-94.
42. Rec.: An Introduction to the Medieval Mystics o f Europe, wyd. Paul 
E. Szarnach, New York 1984, Ed. State University o f New York, ss. 376. 
„Collectanea Theologica” 49(1989) z. 4, s. 160-162.
43. Rec.: Western Spirituality: Historical Roots, Ecumenical Routes, wyd. 
M. Fox, Santa Fe 1979, Notre Dame-Fides/Claretian, ss. 440. j.w., 
s. 159-160.
1990
44. Z badań nad strukturą dochodów wielkiej własności. Dobra pomorskie 
biskupstwa włocławskiego w II połowie XVIII wieku, Wrocław-War- 
szawa-Kraków 1990, ss. 260.
45. Duchowość św. Franciszka Saiezego, „Ateneum Kapłańskie“ 82(1990), 
t. 114 z. 3(487), s. 440-448.
1991
46. Pięćdziesiąt lat działalności benedyktynów tynieckich (1939-1989), 
„Analecta Cracoviensia” 23(1991), s. 325-358.
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47. Upadek i odrodzenie opactwa tynieckiego (1816-1939), „Rocznik Kra­
kowski” 57(1991), s. 83-99.
48. Złoty jubileusz odrodzonego opactwa benedyktyńskiego w Tyńcu, j.w., 
s. 209-212.
1992
49. Kult Matki Bożej w klasztorze SS. Benedyktynek w Staniątkach, „Ana­
lecta Cracoviensia” 24(1992), s. 263-288.
50. Życie monastyczne na Górze Athos, „Ateneum Kapłańskie” 84(1992) 
t. 119 z. 2-3 (501-502), s. 252-267.
1993
51. Historia monastycyzmu chrześcijańskiego, t. 1. -  Starożytność (wiek III— 
-VIII), Kraków 1993, ss. 398.
52. The Cult of the Virgin Mary at the Polish Bénédictins after II Vatican 
Council, [w:] XI Congreso Mariologico y XVIII Congreso Mariano Inter­
nacjonale. Huelva (España) 18-27 IX 1992 [brak szczegółowszych 
danych bibliograficznych],
53. Czy renesans życia kontemplacyjnego?, „Cenobium” 4/1993, s. 65-75.
54. Dzieje Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 
1780-1880, „Analecta Cracoviensia” 25(1993), s. 195-203.
55. XI Międzynarodowy Kongres Mariologiczny i XVIII Maryjny w Huelva 
(18-27 września 1992), „Ateneum Kapłańskie” 85(1993) t. 120 z. 1(503), 
s. 168-174.
56. Wydział Teologiczny Akademii Krakowskiej w dobie reformy kołłąta- 
jowskiej, „Rocznik Krakowski’ 59(1993), s. 37-47.
1994
57. Benedyktyni w diecezji krakowskiej, „Analecta Cracoviensia” 26(1994), 
s. 325-352.
58. Kult Matki Boskiej u benedyktynów polskich po Soborze Watykańskim
II, [w:] Przewodniczka. Kult Matki Boskiej w Polsce od Lumen Gentium 
do Redemptoris Mater 1964-1987 (Akta VI Ogólnopolskiego Kongresu 
Mariologicznego i Maryjnego. Częstochowa-Jasna Góra 20-23 IX 1990). 
Jasna Góra-Częstochowa 1994, s. 505-513.
59. Misja benedyktynów słowiańskich w kościele Św. Krzyża w Krakowie, 
„Folia Histórica Cracoviensia”, 2(1994), s. 23-30.
60. Postać bł. Kingi w świetle jej żywotów, „Studia i Materiały do Dziejów 
Żup Solnych w Polsce” 18(1994), s. 37-45.
61. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Rzeczypospolitej 
Krakowskiej (1815-1846), „Saeculum Christianum” 1(1994) nr 2, s. 173— 
-197.
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1995
62. Korwin-Krasiński Cyryl (zakonne) Jan Kazimierz Maria (1905-1992), 
benedyktyn, historyk religii, filozofii i medycyny tybetańskiej, [w:] 
Słownik polskich teologów katolickich, t. 8, pod red. J. Mandziuka, War­
szawa 1995, s. 288-291.
63. Michałowski Dominik (zakonne) Krzysztof Zygmunt Ludwik Antoni 
(1912-1987), benedyktyn, przeor opactwa tynieckiego, [w:] j.w ., s. 392.
64. Monastycyzm chrześcijański -  geneza, formy, cel, „Peregrinus Cra- 
coviensis” 1(1995), s. 19-32.
65. The Polish Benedictines at the 18th century. Some aspects o f the monastic 
life, [w:] La vie quotidienne des moines et chanoines régulies au Moyen 
Age et Temps modernes, red. M. Derwich, cz. 1, Wrocław 1995, 
s. 413-422.
66. Schwartz (Szwarc) Izydor (1734-1794), benedyktyn, przeor płocki, histo­
ryk zakonu, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 36 z. 1(148), Warszawa- 
-Kraków 1995, s. 61-62.
67. Studia Teologiczne w Szkole Głównej Krakowskiej w latach 1795-1809, 
„Analecta Cracoviensia” 27(1995), s. 431-451.
1996
68. Idee oświeceniowe w reformie oświaty XVIII wieku w aspekcie europej­
skim, [w:] Kraków-Małopolska w Europie Środka. Studia ku czci profe­
sora Jana M. Małeckiego w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. 
K. Brońskiego, J. Purchli, J. Szpaka, Kraków 1996, s. 109-126.
69. Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Górce Duchownej w XVII-XIX 
wieku, [w:] Klasztor w społeczeństwie średniowiecznym i nowożytnym, 
pod red. M. Derwicha i A. Pobóg-Lenartowicz, Opole-Wrocław 1996, 
s. 169-180.
70. Studenci Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Wol­
nym Mieście Krakowie, „Folia Historica Cracoviensia” 3(1996), s. 159— 
-170.
71. Wydział Teologiczny Akademii Krakowskiej w przededniu reformy koł- 
łątajowskiej, „Analecta Cracoviensa” 28(1996), s. 395-411.
72. Wydział Teologiczny Głównej Szkoły Krakowskiej w dobie Księstwa 
Warszawskiego (1809-1815), „Folia Historica Cracoviensia” 3(1996), 
s. 135-157.
1997
73. Karol kardynał Wojtyła, arcybiskup krakowski (1964-1978), [w:] Ka­
płaństwo służebne w życiu i nauczaniu Jana Pawła II. Sympozjum 
z okazji 50-lecia święceń kapłańskich Jana Pawła II, pod red. J. Szczurka, 
Kraków 1997, s. 201-224.
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74. Lata przemian i upokorzeń (1780-1880), [w:] Wydział Teologiczny 
w Krakowie 1397-1997. Księga Jubileuszowa, pod red. S. Piecha, Kra­
ków 1997, s. 113-135.
75. Sanktuarium Matki Bożej w klasztorze Sióstr Benedyktynek w Sierpcu 
(1484-1983), [w:] Benedyktyńska praca. Studia historyczne ofiarowane 
o. Pawłowi Sczanieckiemu w 80. rocznicę urodzin, pod red. J. A. Spieża 
i Z. Wielgosza, Kraków 1997, s. 229-236.
76. Słuchacze Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w okresie germanizacji w początkach autonomii Galicji (1848-1880), 
[w:] Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Ze­
szyty Historyczne, t. 4, pod red. A. J. Zakrzewskiego, Częstochowa 1997, 
s. 133-152.
1998
77. Wydział Teologiczny w dziejach Uniwersytetu Krakowskiego (1780— 
-1880) (Studia do Dziejów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiel­
lońskiego, t. 8), Kraków 1998, ss. 422.
1999
78. Kult Matki Bożej w klasztorze SS. Benedyktynek w Staniątkach, Sta- 
niątki [1999], ss. 64.
79. Ora et labora. Istota życia mniszego w zakonie cysterskim, [w:] Cystersi 
w Jędrzejowie. Rola klasztoru w społeczności lokalnej. Materiały 
z konferencji «Cystersi w życiu i kulturze społeczności lokalnej», Jędrze­
jów 5 IX 1998 r., pod red. K. Ślusarka, Jędrzejów 1999, s. 9-25.
